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Presto 80 c¿mí*. imp. Eduardo sXerz O—Noviembre 1909
del aplaudido sainete de costumbres madrileñas, 
en un acto y tres cuadros, original de





Regina,-Felipa. El Tulipa—El Mangas
La seña Cenara Un Pajarero.—Cosme
La seña Leoncia El Pintao—Paco—Frutos
La señá Pepa, Un guardia municipal.
Vecina 1.a y 2.a—BaltasaraUn boticario—Un cantaor 
Amiga 1.a y 2.a-Nicasia Un Pellejero-Un cafetero.. 
Una rabanera—Una niña Un Afilador.
Antonio- El Sr. Eusebio Un trapero (ginete.) 
El Sr. Ramón—El Posturas Un chico de taberna 
Un farolero, un guardia. transeuntes, invitados, veci- 
_nos, vendedores, ginetes, golfos y coro general
Más deTíOO argumentos diferentes de óperas^éstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincia ? á 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margall, 55 
principal—Valladolid.
Nota— Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
OPERAS y OPERETAS.—Aída, Africana, Bocaccio, Echeme 
La, Barbieri di Seviglia, Carmen, Cavalleria Mustie  ana, Dolores La, 
Dinorah. Ernani, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Forsa del 
Destino, Fra Diavolo Gioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaci, 
1 Pescatori di Perii, R Profeta, II Trovatore, Lohengrin, Linda de 
Chamouis Lucia di Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos, 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera, Macbeth, Mefistoféle, 
Mignon. Marta, Muñeca La, Marina, Amleto. Otello, Poliuto, Pu- 
ritCKeos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón, Suspire* 
de Fraile y Dalila, 1 annhauser, Tosca, Traviata, Tributo, Cien Don­
cellas, Trovador El, C/n Bailo in Mase llera, Vísperas Sicilianas y Wai- 
•*rfa La.
BONITO JUEGO DEL DOMINO.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
•irve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y Margall, 56, 
principal.—Valladolid.
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pí opiedad de Celestino González, el cual poraegairá ante la Ie> 
al que le reimprima sin su permiso.
I¿a l?ie$tá de $kr| 8i|tón
CUADRO PRIMERO.
Calle que da vista- á una plazoleta. En 
primer término derecha, un puesto da fru­
tas y junto á este una cantina. Una tienda 
de guarnicionero á la izquierda. Al foro 
supones® un punto de coches de alquiler
Al descorrerse el telón, se ve el siguien­
te cuadro: varios individuos.rodean el pues­
to del pajarero; la señá Nioasia está, encen­
diendo el brasero en el puesto de frute s; el 
señor Ensebio, sentado á la puerta de la 
cantina, lee un periódiéo, y el chico de la 
taberna distribuye las copas que lleva en 
una bandeja, el señor 'Ramón, Paco el ta­
bernero; Cosme, Santos, el Piutao y un. 
guardia. Todos estos hacen grupo y rodean
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á> Antonio que está á caballo, y empieza 
el siguie e precioso número musical: 
B. anión P co dile al chico
que saque otra media 
Antonio Mediano es bastante:
tráete una decena.
miserias no quiero en donde yo esté 
beban á su gusto que yo pagaré- 
Pajarero Animóseñores, que estos pajaritos 
sacan papelitos pa pronosticar 
el día y la hora en que ca señora 
se tió que casar, bien con un rubio 
bien con un moreno.
ú con un castaño, 
ú con un trigueño 
ú con un canoso, 
ú eon un albino, 
y si ha de ser limpio 
ú ha ele ser... ¡Perieo! 
sácate un papel 
á ver á esta rubia 
quién la vá á querer,
Nicasía ¿Pero usté no sabe
Señá Baltasara 
que toda la fruta 
se ha puesto muy dará?
Baltas. Pues, hija, si sigue 
esta proporción, 
va á costar un coche 
menos que un melón.
Ant. ¿Que tal es el vino?
Paco ¡Vaya un Valdepeñas!
Ant. Pues anda, muchacho, 
tráete otra docena.
Baltas. El chico es rumboso, 
por lo que se vé.
Nicaaia Siempre fué lo mismo 
ya lo sabe usté.
Pellej. ¡La pelleja para la cama 
para la cuna!
Ramón Señora Nicasia
¿la compro á usted una, 
bien para la cama 
bien para la cuna?
Nicasia ¡Jesús, hijo mió, 
qué barbaridad!
¿Me está usted tomando 
por menor de edad?
Un afilador cruza la escena, tocando el pite 
¿Quiere usted que llame 
al afilador 
y que lo convide^
Ramón ¡Gracias, po el favor! 
Ant. Llámelo usté pronto: 
porque ya se va.
Paco ¿Vuel va usté por otra?
Todos ¡Já, já, já, já, já!
Antonio marcha para dejar el caballo y 
detrás el 9eñ@r Ramón. El Pintao y el se­
ñor Ensebio quedan hablando del proceder 
de Antonio con ■ Regina, á la cual ha su­
plantado por Felipa, y dice el señor Ense­
bio que va á haber un gran lio entre An­
tonio y Regina.
Salen el señor Ramón y Antonio, y es­
te,. despues de hablar de sus amores con 
Felipa y con Regina, convida á sus ami­
gos., entrando en la taberna.
La seña Ganara, trae la comida á su ma­
rido el señor Ensebio y le dice que ha vis­
to reñir á Regina y Felipa y se han arran­
eado ios pelos. Ruega á su marido que 
convenza á Antonio para que no vaya el 
día" de San Antón á casa de la Felipa pa­
ra que no lo sepa Regina y pueda sufrir. 
EL señor Ensebio la manda que se meta en 
asa y que se cabe.
Hablan de la riña el señor Ramón, Fe-
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lipa y la seña Leoncia. Sale Antoni® y les 
ruega entren en su casa, á lo que Felipa 
no quiere acceder. Se van el señor Ramón 
y su mujer, v Antonio y Felipa cantan el 
siguiente dúo, que siempre es repetido en­
tre grandes aplausos.
Antonio:
¿Qué es lo que te pasa 
que ya no me miras 
lo mismo que ayer?
Felipa.
Que no está el asunto, 
pá bromas ahora.
¡qué lo hemos de hacer!
» Antonio.
¿Porqué dices eso?
i qué causa te di!
Felipa.
¡Que ya no me quieres 
tampoco tú á mí!
Antonio.
¿Qué no te quiero?
i Vamos, chiquilla, 
tú tienes ganas 
¿e bromear/
Te quiero tanto 
que de rodillas,, 
si me lo mandas 
te he de adorar.
Cuando te alegras 
se me remozan 
todas las ansias 
de la pasión. 
Cuando te enfades 
se me destrozan 
las entretelas del corazón 
Felipa.
Pues si me quieres» 
de esa manera, 
pues si me pones 
en un altar, 
pruébalo haciende» 
lo que yo quiera 
que nada mato 
te he de mandar. 
Si tus fatigas
6 -
no se conocen 
si no aprovechas 
una ocasión, 




Ant. Pide por esa boca, di lo que quieres
que estoy dispuesto á todo ¡pá que te enteres! 
porque me siento ahora viéndote así 
capaz de hacer milagros sólo por tí.
Fel. No pido tanto, qué atroci dá,
Ant. ¿Qué pruebas quieres? /dímelo ya/
FeL Que mañana por la tarde,
cuando esté Ja tienda abierta, 
me visites á caballo;
pá que veanjque me ves, 
y pá ver yo cómo pasas 
por delante de la puerta 
con lo manta jerezana 
y el sombrero cordobés.
Y entre el barullo de los que corren 
por la cebada de San Antón, 
se enteren todos-de que yo sola 
so,y lo que tiene tú corazón.
Ant, Pero, chiquilla, si no es preciso,
¿pa qué ms buscas un compromiso? 
si es por dar celos á otra mujer, 
de sobra subes que no pué ser.
Fel, /Qué me se importa otras mujeres’
Eso es disculpa... ¡Ya no me quieres!
Ant. /Que no te quiero! Vamos: chiquilla, 
etc., ote.
Fel. Pues si rne quieres de esa manera 
et,c., etc.
Ant. Guando te alegras se me remozan.etc.
Fel. Si tus fatigas no se conocen, etc.
.Antonio queda convencido y promote á 
Felipa ir, á su casa. Los invitadas; por An­
tonio entran en casa de éstp- Despues de 
encender los faroles el farolero, sale Regi­
na. El señor Ensebio la dice que @s mejor 
que se vaya, pero ella se niega á hacerlo 
hasta tanto que no hab'.q con Antonio 
para que no visite á la Felipa. Al quedar­
se sola Regina, canta este bonito número 
de música:
¡Ay que angustia tan grande, Dios mió!
¡Y dirán que no matan las penas!
¡Es un frió mortal este frió
que me hiela la sangre de las venas!
Ay, qué me encuentro más triste 
y estoy más sola, que el dia 
en que me quedé sin madre
J ella si que me quería!
¡Ay qué triste y que sola, que estoy; 
madre mía!
('Oyese en la casa de Antonio rasguear 
una guitarra y la voz dé él que canta:) 
Ant. ¡Ay, ay. ay!...
Hegina ¡Eisa. es su voz! i
¡va á cantar!
Ant.' ¡Ay, ay, ay!
Voces ¡Olé ya!
Ant. Sombra le pedí á una fuente
agua le pedí á un olivo,
que me ha puesto tu querer 
que no sé lo que me digo.
(Palmas dentro)
Hegina Bis un puñal esa canción.
Rasgando está mi corazón. 
Basta de dudas y d@ tormentés.
Ya estoy resuelta,, resuelta á tóe 
si no son míos sus pensamientos 
y si no es mío su corazón.
Si es que ya me olvida 
por otra mujer, 
que m@ lo diga en mi cara 
y que me hiera su mano 
ya que me muero por él.
(Sale una niña á la cual detiene Hehina
Oye, Rosario.
Rosario ¿Qué quies, Regina?
Regina Que entres ahí dentro hazme el
favor 
y dile á Anionio que salga pronte 
que yo aquí fuera le espero.
Rosario ¡Voy!
(Entra Rosado)
Cantaor Si por que no tengo..,
Ant. ¡Calla!
Regina ¡Ya se lo está diciendo!
Se callan. ¡Virgen mis! 
Oigo pasos, se acerca...
¡El es por fin! ¡Felipa...!
Felipa Buenas noches.
Regina ¿Cómo? ¿Estabas ahí?
Felipa Vengo á ver qué quieres, 
Regina No te busco á tí.
Felipa ¿No esperabas tú 
que saliera yo?
Regina Si le espero á él 
claro está que nó.
Felipa Pues ahora está ocupao, 
y xsln ganas de salir.
y me encarga que me digas 





Regina Puede que sea
mejor así.
Oye. Felipa,
tú no le quieres, 
ese ó el otro,' 
qué más te dá.
Si él te dejara 
tú no Le mueres; 
yo, sí me muero
Felipa
si. él me se vá.
Oyeí Regina, 








No j uegues, Felipa
con ¡ni corazón.
Felipa Basta ya de discursos
Regina
Felipa
¡ya he dicho que no! 
¡Pues basta ya! 
¿Que vas á hacer?
-11—
Regina A. vérlo vas.





ó entro por tí!
(Antonio, sala furioso y colérico con la 
guitarra en la mano, le siguen todos1 los 
invitados.)
Antonio Taya, ¿qué q ¡í< /D
¡Ya estoy aquí!
Mujeres Ya están las-dos frente á frente, 
á ver lo que va á pasar.
Hombres Me parece- qwe habrá bronca- 
y va. á ser de las s.onás.
Regina Dicen qde ya no me quieres 
A mí quo tanto te quiero, 
y dicen que me abandonas, 
y digo que no lo creo.
Y como que yo 
no puedo vivir 
sin que vivas tú 
solo pera mí, 
vengo á que todos se desengañen 
aunque me cueste luego morir: 
1Z —
vengo á arrancarte 
de entre sus manos
¡quiero lo mío! ¡Veng® por tí!
Felipa ¿Y por qué es tuyo 
vamos á ver?
Ramón Mía tú que tiene 
desfachatez. .
Regina Antonio, por el querer 
que nos tenemos los dos 
¡diles que eres míe! 
¡Dil® ya, por Dio- !




Antonio Digo qze me dejes,
que vayas con Dios, 
por que ya no hay nada 
nada entre los dos.
Regina ¡Dios mío!
Felipa ¡Gracias, Antonio!
Antonio Ese soy yo
Ramón Ea, señores, 
basta de gresca.
¡Vamos á dentro 
siga la fiesta!
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Core ¡Cómo se marcha
¡Cómo la deja!
Mia tú que tiene 
poca, vergüenza.
(Entran todos, Regina, queda llorando.) 
Regina ¡Antonio de mi alma
no me dejes así!
¡Antonio de mi vida 
que va á ser ya de mi! 
¡Antonio, Antonio mió! 
Ven que quiero morir 
ahogada entre tus brazos 
y moriré feliz.
¡Ay que me encuentro más triste 
y estoy más sola que el día 
en que me quedé sin madre 
y ella si que me quería!
¡Ay que sola que sola que estoy 
madre mía!




Ensebio ¡Recontra! ¿Lo ves?
Mal rayoálos hombres que mata» 
á una pobre mujer.
_14—
Antonio (Dentro cantando)
EI tiempo con el querer 
hicieron una contrata 
y lo que el querer compone 
©1 tiempo lo desbarata.
CUADRO SECUNDO.
Decoración de calle. En un diálogo chis­
peante y entretenido, el Tulipa y el Man­
gas hablan de los amores de Felipa con el 
Tulipa; pero al decir el Mangas que le 
engaña con otro, el Tupila se desespera y 
quiere atentar contra su vida, El Mangas 
le convence, y marchan jauto* á hablar 
con el señor Ramón y con la Felipa, ter­
minando el cuadro.
CUADRO TERCERO.
Calla' figura el final de una que desem­
boca en la, calle de Hortaleza.
La gente se apiña, en la carrera. Los 
balcones ostentan colgaduras y óyese cer­
cano el repiqueteo de campanas.
Es la tarde de San Antón. Forma un 
cuadro animado de voces de vendedores. 
el júbilo de la gente que concurre á la fies­
ta y los ginetes que pasan.
Encima de la taberna, del Sr. Ramón, 
véase los balcones de la casa, á los cuáles 
se asoman Cosme, la Felipa, la señá Leon- 
cia y algunas amigas
Sale el Sr. Ramón y aparecen después 
el Mangas y el Tulipa, á los cuales quiete- 
echar aquél, pero no se decide á ello.
Al marcharse el Tulipa y el Mangas, 
se jacta, el señor Ramón de haber logrado 
ahuyentarlos.
Aparece á caballo Antonio y se dirige- 
ai balcón donde está Felipa, á la cual re­
cuerda que él ha sabido cumplir lo prome­
tido yendo á verla.
En este mismo momento Felipa baja á 
la calle y alarga á Antonio una copa de 
vino, pero Regina se opone tirando al 
suelo la copa.
Con vehemencia amorosa dice que An­
tonio no será nunca de o'ya mujer, y el 
quiere pegar á Regina por producir aquel 
escándalo,
E; señor Ensebio queriendo vengar la
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afrenta de su ahijada, insulta á Antoni® 
y este, enfurecido, ¡e pega con el látigo.
Saca una navaja, el señor Ensebio para 
contestar á la agresión, y ítegina fuera 
de si, se la quita y dice que es ella quien 
va á matar á Antonio.
Este pica de espuelas, y marcha detrás 
Regina con la navaja en la mano.
Orese un grito, varios individuos sacan 
en hombros á Antonio herido por haber 
caide á tierra al resbalarse el caballo.
Entonces Regina, en un arranque de 
amor apasionado, se coloca, al lado de An­
tonio y de gaña á Felipa a que se lo arre­
bate de entre sus brazos.
Por último, Antonio, agradecido á esta 
prueba de verdadero cariño, jura ser de 
Regina.
TELON.
SA a® ilfepreséntante con depósito D. José 
OMMrOfl Avila, San Antonio Abad, 11, Tiendt.
Se admiten anuncios y reclamos, para 
todos los argumentos, á precios convencio­
nales, dirigirse á Celestino GongAkss, Pi y 
Margal!, 55. — Valladclid.
ARGUMENTOS DE VENTA EN ESTA CASA
ZARZUELA iRAN^E.—Adriana Angot, Anillo de Hierro, Barberillo 
de Latapiés, Boleta de alojamiento La, Bruja La, Cádiz, Campanas de 
Gorrión, Campanone, Catalina, Ciudadano Simón, Covadonga, Clavel 
Rojo, Dominó Azul El, Diablo en el poder El, Diamantes de la Corona, 
Don Lucas del Cigarral. Dos Princesas Las, Guerra Santa, Hijas de 
Rea Las, Hijos del Batallón, Jugar con fuego, Juramento, Lego de San 
Pablo, Madgyares Los, María del Pilar, Marsellesa La, Milagro de la 
Virgen, Mulata La, Mis Helyett, Molinero de Sibiza, Mascota La, Las 
Parrandas, Postillón de la Rioja El, Rey que Rabió, Reloj de Lucerna, 
Sobrinos del Capitán Grant, Salto del Pasiega y 1 empestad.
DRAMAS T COMEDIAS.—Andrónica, Abuelo El, Azotea La, Canción 
M Náufrago, Cara de Dios, Cursi Lo, Curro Vargas, Desequilabrada 
La, Don Juan Tenorio, Dos Pílleles Les, Dragón de Fuego El, Electra, 
Gobernadora La, Genio Alegre El, Huerto del Francés El, Inés de 
Gastro, Juan José. Juan Francisco, MariucHa, Maya La, Místico El, 
Seña La, Tosca La, Raimundo Lulio y Reina y la Comediante.
GÉNERO CHICO.—Amor Ciego, Abanicos y Panderetas, Agua, 
írncarillos y Aguardiente, Agua Mansa, Aires Nacionales, ¡Al Cine!, 
iima del Pueblo El, Alojados Los, Alegría de la Huerta, Amigo del Al­
es, El Amor en Solfa, Angelitos al Cielo, Arte de ser Bonita E , Amor 
imbécil,“¡Apaga [y vámonos! | Alegre Trompetería, Alma Negra, Alma 
íe Dios. Ala piñata ó la verdadera Machicha,Aquí base farta un hombre, 
iquihase íarta una mujé, A B -C, Amor en capilla ¡Abreme la puerta!...
Balada de la Luz, Balido del Zulú, Barbero de Sevilla, Barquillero 
Barcarola, Barracas, Bateo, Bazar de Muñecas, Beso de Judas, Bibliote­
ca Popular, Boda, Bohemios, Borracha, Borrica, Brocha gorda, Bravias, 
Buenas formas, Buena Moza, Buena Ventura, Buena Sombra, Barraca 
«el Turia, Balsa de Aceite.
Cabo Primero, Caballo de Batalla, Cacharrera, Camarona, Campo» 
Elíseos, Cañamonera, Capote de paseo, Cariñosa, Casa de Socorro, Ca­
pí® Blanca, Carrasquilla, Carceleras, Casta y Pura, Cantas Baturras. 
Carmela, Contrabando, Coco, Copito de Nieve, Corneta de la Partida. 
Congreso Feminista, Cuadios al Fresco, Cine de Embajadores La Cuna. 
Copa Encantada, Curro López, Cuñao de Rosa, Cuerno de Oro, Cura del 
Regimiento, Corría de Toros, Ciego de Buenavista, Cinematógrafo Na­
tional, Corrí o Interior, Corral Ajeno, Código Penal, Colorín Colorao. 
yelosa, Coleta del Maestro, Contrahechos, Carne Flaca, Charros, Chava- 
'*?. í60 _c,,e la Portera, Chinita, Chato de Albaicín, Chiquita Ñájera 
Ciuspita ó el Barrio Mars, Churro Bragas, Chicos de la Escuela. Cariño 
-enano, Copla Gitana.
Detrás del Telón, Dinamita, Dinero y el Trabajo, Dios Grande, Dili­
gencia, Divisa, Debut de la Ramírez, Don Gonzalo de Ulloa, Dúo de la 
•ttieana, Doloretes, Día de Reyes, El Señorito, Entre |Naranjos, Edad de
Enseñanza Libre. Escalo, Estudiante, Estudiantes, Estrellas, 
lk« E1 Tn,st de las Mujeres Entre rocas, El ifentir de las estre 
‘¡as, El Lobato, El amor del Diablo, El Novio de la Chica,El 40¡HP., El
.ez° de P?rla®> E1 Corpus Christi, Ei GarrotinfFea del Ole, Fiestade
11 A1' Figurines, Fornarina, Falsos Dioses , Fenisala comediante. 
lrt?06j Co*lron, Fragut e Vulcano, Fosca, Frasco-Luis, Fotografías 
Mimadas, Flor de Mayo, Hesta de la campana.
e»,ij’na-i)os’®lanui 36 Gatita blanca, Gazpacho andaluz, General, Gente
=: óiganles y cabezudos, Gimnasio modelo, Gloria pura, Golpe de 
«» i ■ o I iiard’a de honor, Guardia amaril a xluedeja rubia, G -ann-íb 
r ñ= cortesanas, Guillermo Tell, Hitos del ma Hosteriajdel laurei, 
Hijo de Budha, Huertanos, Húsar de la guardl Holmes y Raffes
‘ Ideicas Iluso Cañizares, Ilustre Recochez, Inclusera, Infanta delga 
hueles de oro, Jilguero chico, José Martín el Tamborilero, Juicio oral, 
Tnerró v doctrina, Ligerita de cascos, Lohengrín, Lola Montes, Lucha 
de clases Luna de miel, Lysistrata Libertad de amor,Lindas Paragat- 
vas Las Bribonas, La Garra de Gimes, La Perra Chica, La Carabina da 
"Ambrosio La Leyenda Mora, Las Bandoleras, Los cuatro trapos, Lia 
das perras’Lix alegría de Tiinnfar. La tentación. La Herencia Roja, La 
Ruada, Los Tres Maridos Burlados, La Guardabarera, La Alegría del 
Batallón, ■
Mal de amores, Mala sombra, Mallorquína. Macarena, Mangas ver­
des Manta zamorana, Manzana de oro, Manojo de claveles,. Mano, Maris 
Luisa Maria de los Angeles, Marquesita, Marusiña, Mar dejondq, Ma­
zorca roja, M‘ hacéis de reir T).Gonzalo, Mi niño, Monigotes del chico, 
Moscueteros, Morenita, Molinérade Catnpiel, Moros y cristianos, Mozo 
eruo^ Mayo florido, Maestro de obras, Maldito dinero, Musetta, Mari» 
eesús Mil y ptco de noches, Mala fama, Manantial de amor
Ninón, Noble amigo, Noche de Reyes, Niño de los Tangos, Niño de 
San Antonio, Niños de Tetúan, Naranjal, ¡Ole con Ole! Ola verde, Oli­
va?- Oro y Sangre. Pena negra, Pepa la frescachona, Pepe Gallardo,Pi­
quito dé oro, Perla negra, Perl- de Oriente, Perro chico, Pesadilla,Pollo 
Tejada Polka de los pájaras, Peseta enferma, Picaros celos, Polvorllk. 
Puesto’de'flores, Premio -de honor, Presupuestos de Vi llap, Plantas y 
fio?-“s Príncipe ruso, Puñao de rosas, Pu Salada. Patria nueva, Patria 
chica.’Pepe el Liberal, Picaro mundo, Pipiólo, Pobre Valbuena, Pie. 
de Oso, Porta Cceli, ¡Qué alma, redios!,-¡Que se vá á cerrar! ^QuoyatiÍM
Rabalera, Reina del couplet, Recluta, Reina mora, Reja de la Dolo-, 
res Revoltosa; Rey del valor, Rosario de coral, Ruido de campanas, Re­
ías v votos, Regimiento de Arles, Rey de la serranía, República ael 
amor Robo de la perla negra, Rosiñ.aSanto [sidra, Si las Mujeres man 
¿tasen. San Juan de Luz, Soledá, Santos é Melgas, Seductor, Secreto 
del oro Siempre patrás, Solo do trompa, Sombrero de plumas, Sangre 
mo~a, Su Alteza Reai, Suerte loca, Soleá,
Tambor de Granaderos, Taza de té, Tempranica, Terrible Porez, le- . 
soro de la bruja, Tía Cirila, Tirador de palomas, Tío Juan, Torería, lo­
rie del oro. Trágala, Túnel, Tunela, Trueno gordo, Tragedia dePiertox 
Trapera, Tío de Alcalá, Traca, Tonta de capirote, .Tribu salvaje Trenen 
da Templaos, Toros en Aranjuez, Ultima copla,'Vara de A jalde, velo­
rio Vénus-saión, Venta de D. Quijote, Venecianas, Veñd-mia Vetera 
nos'. Verbena (lela Paloma, Veterano, Viaje de instrucción Viejecita, 
Villa-alegre, Viva la niña, Wals dé las sombras, Yo, Galla? lo y Gala 
vera, Zapatillas, Zapatos de charol.
OBRAS NUEVAS.—Talismán Prodigioso, Dos rivales, Ola Negra, 
Aires del Moncayo. Caballero Bobo, Dos Viejos, Sol y Alegría,/atna 
y Bandera, Corte de los Milagros, T. V. O. (Te veo) Suspiros de 
Fraile, ¡Viva la Libertad, Ninfas y Sátiros, Tajadera, Segadores,,iro 
palijera, Acabóse El, Maldita Debida. Gafas Las-Por la /atriadieu 
Narciso-Justicia Baturra-Sereno demibarrio-Método Gorntz-Hoinom 
alegres-Pajarera Nacional A la vera dor queré. Presidario, /01iasV 
Muñecaídeal. Vividores. Escollera del Diablo. La .comisaria. Jart““ " 
Iqá ameres. Noche de los amores. Moral en peligro. Mala hembra, i 
cías á Dibs! Nobleza de alma. Sangre de Artista. Castillo de Jas Aguí) s 
Nueva Senda. Princesa del Dollar. Acreditado don Felipe. El club 
iás"solteras. Alegres Vecinos. Patinillo. Ni frió ni cálór. Le Infanta
